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Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di provinsi NTT. 
Kabupaten ini, memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah, untuk kepentingan masyarakat. Tetapi, kenyataannya 
sebagian besar masyarakat khususnya dewasa awal lebih memilih merantau 
keluar daerah  dengan berbagai alasan. Tujuan penelitian ini adalah  ingin 
menggambarkan motivasi untuk merantau pada dewasa awal di kabupaten 
Nagekeo provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi. 
Partisipan penelitian berjumlah dua orang, yang merupakan mahasiswa 
yang berasal dari kabupaten Nagekeo yang melanjutkan pendidikannya di 
luar kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa 
merantau merupakan salah satu cara bagi partisipan untuk mewujudkan 
cita-citanya.  Hal ini, sesuai dengan tugas perkembangan dewasa awal yakni  
perkembangan kognitif, karier dan pekerjaan serta perkembangan 
sosioemosi. Penelitian ini menemukan beberapa motivasi yang mendorong 
dewasa awal di kabupaten Nagekeo merantau, yakni motivasi pendidikan 
(educational motivation), motivasi kemandirian dan motivasi kebaruan 
seperti pengalaman baru, wawasan baru dan teman baru. Selain itu, terdapat 
faktor internal dan ekternal yang mempengaruhi motivasi merantau dewasa 
awal.  
 
















Maria Paskanita Mane (2015). "Motivation To Wander Out At Early 
Adulthood In Nagekeo The District Of East Nusa Tenggara Province". 




Nagekeo district is one of the district in the province of NTT. This district, 
has a variety of educational facilities provided by the local government, for 
public interests. But, in reality the majority of people, especially young 
adult prefer to wander out of the region for various reasons. The purpose of 
this study was to describe the motivation to wander in early adulthood at 
Nagekeo District East Nusa Tenggara Province. This study used a 
qualitative research method research approach of phenomenology. Study 
participants are two people, who are students coming from Nagekeo 
districts that continue their education outside of the district Nagekeo.  Based 
on the research results, obtained that wander out  is a way for participants to 
reach their goal. This is, correspond with the developmental task of early 
adulthood that cognitive development, career and employment and socio-
emotional development. The result of this research,  some motivation which 
encourages early adulthood in the Nagekeo district to wander out, is 
motivation education, motivation self-reliance and motivation to get news 
things like new experience, new concept and new friends. In addition, there 
are internal and external factors that influence the motivation to wander 
early adulthood. 
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